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Año de 1861. MicrcoW 21-de Agosto. Nüineru 100. 
1)1 f á c i á D I 
Sa suícribo i'esto periódico en lo Ctedaccion casa de los Sres. Viuda i¡ hijns de Kirnin á 90 rs. ni año, oO el demustre ; 30 el tiimcstro. Loa anuncios se infertatán 
i , ' ' • - ' ' ' é medio real línea pua los suncntonis, j un roul línea para los quo no lo sian. 
"¡«IUÍJO j t t t los Sres. Alcaldes y Seeretarios reciban loi números úcl lioietm que corrnpontlan al distrito, dispondnhi ijue se ¡¡je un tjtmplor en r l sitio tle coslvm-
bnc, donde permanecerá katta el recito del número síjaíenle. tos S'cretarvis cniitorán de conservar los Boletines coUít,unailos ordenadamente para su encuadema-
ción que deberá veri/icarie cada año.iLeon 16 de Setiembre de IScO.—GÜNABO ALAS,» 
P A R T E O F I C I A L . 
P1IESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
r 'El Ministro de 'Estado •(•¡Excmo/ 
-St.' Preüidentei del Consejo de Minis-
• W B f c V ' a ! - : ' ' . - ' • • •• '•••••'<•• 
••Valladolid 17 de: Agosto ¡do 1861., 
.=SS . ;MM. y AA. continúan sin nove-
daden su,importante salud. ,, , , 
. A las, cinco y media,.de esto .taras', 
han salido Se Burgos, bábiendp llegado 
á esta ciudad á las nueve menos cuarto 
ilb la iiochb. El viaje de SS. M M . ha 
"Sídó Un continuado triunfo. La ciudad 
'de VaHadoliíl ha recibido á SS. M M . 
'con feitraoniinario entusiasmo y es-, 
•plendidei.» •'• 
. . El Ministro.de. EsUiilci al E.\cnio.' 
Sr.' Presidente del Consejo <le líüiiis*: 
tros: 
íiYillaciistin 18 ele Awstó'iÜs 1 fii; 1., 
= S S ¡ ' M M ; y.'A'A. han ll'cgáHii'a'éíia' 
•filié i las diez do la- licclie,' sin íiíivé-; 
dad en:su'-iiiip6rtantc .l!alud.'l"• 1¡ 
1 .-Tanto'en Valliidulid cotun e'n; todas' 
¡lasicstácionés.del tránsilo- han sido .ob-
jeto de las deniostiat'iones mas v;\;)s de! 
eutuslasrno. Todas las clases y edades 
han riyalhtado, en las inanifeslocioMesi 
de'leaitod y.carino. , ' , , , . . ' , ' 
SS." JIM. y ÁA. se disponen .pora! 
continuar su viaje á las'doce de.la nó-; 
che, ly'llegará'n 'al'li;eál Sitio de San l l - i 
défonso de seis a siete de la'mananu. ¡ | 
. . . -roo^oc*- . j 
• Del.Clablerii» de praTlnel». :, 
' R E C T I F I C A C I O N . • ' • " 
. , ' . , 'Por . ú n ' e r r o r de i m p r e n t a se pai iecieron algunas equ ivoca -
. c i o n e s ¡ a l inse r ta r e n el ú l t i m o n ú m e r o del ; B o l e t í n oficial el 
m o d e l o á que a lude la c i r cu l a r de este G o b i e r n o de p rov inc ia 
n ú m e r o 324, Por consecuencia de l a ; R e a l ' o r d e n dé;,12 de l -ac-
t u a l por la q u e se reclama el estado general d é los mozos s o r -
teados en esta p rov inc i a e n .23 de D i c i e m b r e de 1 8 6 0 para la 
q u i n t a , d e l cor r ien te a ñ o . . . : / . , , . »«: .- . • (••».•• 
Consist iendo lá p f i n c i p á i j m á s ' e s é h c i á í e q u i v o c a c i ó n en h a -
ber estampado = « S o r t e o de 1 8 5 9 para el reemplazo de l E j é r c i -
t o act ivo en 1 8 6 0 . = Debiendo decir « S o r t e o de 1 8 6 0 para, e l 
r e e m p l a z ó del E j é r c i t o en 1 8 6 1 , se ' inserta á c o n t i n u a c i ó n d icho 
mode lo rect i f icado, al cual h a n d é atenerse estrictamente los 
A y u n l a m ' e n t o s para i ac i l i l a r con a r r eg lo al m i s m o los dalos que 
se rec laman. L e ó n 20 de Agosto de i 8 6 l . = E I G . I , B e r n a r d o 
M a r í a Calabozo. 
: Modelo á q u e alude la preecdrntc cirnthr . 
ATOKTAMÍESTO DE 
SORTEO nc 1860 PAHA EI. REEUPLAZO 
EIÉUCITH ACTIVO EN 181)1 
ESTADO que manipesla el minieró de mozos que fueron sorleatltis cu este Ayunlaiimn-
lo eit 23 de Diciembre de 1860 para el reeui¡ilu:o d i l rjcmlo ártico cu ht quin-
ta de 1861, con tspmitin de los que deben deducirse de dicho jitimero, ÍCIJUII lo 
mandado en e l á r l . 18 de la ley de quimas mjente. 
K ú m . o-i?. 
ij's-Alr.oldes de les Aymil.'imiontos i]uo á- continuación se espresan, 
iiMDin'.-tur'án á esie tv-l ' i ' ínio I!IÍ ¡trovincia la edad, estado, oficio y con-
iliuii.i lus. «obelos á la vigilancia du so auior i i lad, que residen on sus 
riísjii'ciivas ileiu.'ircai'ionos segnn so hace observar. León 1!) de Agosto 
. d e J Í Í G ' l ; I 0 I t!. I . , liernardo María Calabozo. 
Númtra tt, loi mnin, 
lurli-adfli cu 23 il* 
Dineit.bre d . ISl.H. 
[.•'gun «'I • • I , rfiiiili. 







J , los tiiiixai 
ttirloadii, <|iii.> h in 
riiimrro «l. lu* mnfn, 
eniii[ir,nJiili>i¡iiJcb¡. 
ilamrnlp f n r l .urlra, 
* <ls lu, . K q i l u l i l i » 
del trrvia'ii, (i'aiin ,1 
T f ' j o I . I r , . 
Fecha y /¡riña del Alcalde. 
v. A. D. A. 
\. ' XUÍ; I : I ; I :S m; i.os viniiAii.ns. 
Celedonio do Víl¡;»Gir< Í.L . . 
l icrnnráf ' 'NUlal 0 ¡ ra lez . . . , 
Cipriáno "íi^niiiie/. ¡Vinero. . . . . 
Hnrna.rdo ."'sn.-n, (¡afcíii . . . 
i'.'rnáa P ú i ' i i G ' i r c i i . : . ' . . 
A n i e l I'I'HZ Píi .mg .1 . . . . . 
,M..,n,iiol íiyiiíe L ó p e z . . . .. . 
,F<:¡ipB., Nuíicz l ' r io lo . .., . . , 
Féli|ii) Rod,."imiez ..Coliñas. . ' t 
Clemiinlé ílifiuelcz Uodriguez.;' . 
[iartoliimó, Fe rnandez"Mi l l én . ' . 
Vicénto Viyas Domingiiez. ; . ' . 
Doniinso. García Alváréz . . * '. 
.Orn^ório Carliallo Lopéz, . , 
£aci ln( ló Ma'noébo López . . . 
Miintiél tuén i jo Martínez. ' . . 
P a t r i r í i ' Saníá María.' . 
Cási'iiiir'o. Pirandones. , , . . 
Pedro Rcidrig'uÁz N . . . 
jqté 'Giinzalez'GirbalIci . " . . . 
Jutiri'lglesias Y i l l t r i áo ' . ' . . . 
Miinnél Bulvóa Ctllefto; . . . 
Salvadora dé lalRl^sia.1 . . . 
Francisco del U'o CaHlejo. . . 
IJeiiitn lílanco N : . . . . . 
Cnlisio Rotlr t imi-zGuliorrcz. . . 
Sl.in'a Garc i i GiiniMiez. . . ". 
Seliiistinn Mariioez Rainns. . . 
Dcminjio Slaiiiiii'Z Alv^rez. 
Snnliaüo Ft 'rnnniU'Z Cubezas. . . 
LnU AlViiroz Piuiila. : ' , \ 
Adiino S ij.s d é l a Ues i a . . 
^'lL'elll.•l Cabero Moítiaez. 
Le ,n l'frer. Lozano 
. i n l i i i i del Cautil Fentanitez. . 
Cariiiln FiM-nainlez mil Canto. 
J i K t " Ar . s Oli 'rui 'bi 
l ' isleli ' i i ( j . n i i i Cmlciins. 
I'raiii'ise'» Vi, en:*! Cadenas. 
Jucinlo V,III'!,I üirr i ' i l - . . . 
Ai i i s l in (í.in' ii'U'i y Camargo. . 
fll noel M'-rán 'X-rayu. 
ilianuel Sal^a,!i. l . - ji y.. . . 
Ai i i in i i i i Fn:naü.h 'z Fainnndez. 
Juan l'crv/. I l s i i i o . . . . , 
AiiU^lii.a ticl H u t í a , 
Juan Hiarto. . . . . . , 
A ' i ib r i sin ''era/. Ci!. .'' . ' . , . 
Manurl 'Calzón Alija . .' . . 
Jltan Carreccdo Porez. . . . 
Pablo Birretjo Garc ía . . . . 
Luis Fuertes Giménez . , . . . 
Si.vesire Guerru ite Pradá . . 
Franoieco Fuertes P°v'r¡Mfad«i, , 
AyunUtniunlo ilonde rcs i i lon. 
. . San Justo de la Vega. 
.1.1. " 
I I . 
I . 1. 
. Oencia. 1 
I d . 
• • l ' l - • 
. Palacio* de la Val i luerná . 
. Valencia de D. Juan.! 
. ' ' I I . 
I d . ' •, 
. Vi l lamañan. 
. Vega de Valcarce. 
I d . .<: 
I d . 
. Quintana y Congosto. ... i 
. I d . . 
. Villefranca. 
. I d . • ' 
: : I d . 
. I d . 
W . 
. 1.1. ' 
. Valderrey. 
I d . 
I d . 
. Astorga.. 
. Alija i'.e los Mélonej . 
. l l e^nr jo y Corús . 
M . ' ' • 
. Pá ramo del S i l . 
. Itii-co de la Vega. 
. Vil lainoután. ' 
. Viilnmizár, 
, nuiiiTuclos. 
M . • 
. O iint .nilla de Sotnoza. 
A.jil.inzas. 
I I . 
. Poiifarrada. 
. Torsl de j lerayo. 
I I . • 
. Vi l l i ib l ino. 
. (Ji i i i i tma del Galli l lo. 
. ü h e m e d o . 
. linca ile Huérgano . 
. San Gsteliun du nogalei. 
I d . 
I d . 
. Aliíailefe. 
, Villanoeva de J a m ú z . 
. San Kíieban de Valdueza. 
4 U * B t i t m , ' 
l ! 
. ( j i l t v . : v : 
l>«hF»-Gt»i 'HWK -liirtiones, , . , 
t ' e r n . i d t i n A ' v d C H Z 
A I " i i K i > ( i i t r i - í t ( i i i r c ú i 
Isi . lDrn Ü i i n i i Su-rra 
Mnnuul Silc.'.'lo" l l u r r e ro . . . . 
Ju.ino Alvurez N . w. . . . '. 
Die^o F^rimmltiz Cnnédp . '». •". 
Tciriliiü GMIIIC/. f í a r c í i . ' ' . ' . . . 
Antunio Alvuroz B.illméiiá. . . . 
Turi l i io Mariinez Cené . '. • . . . 
J i . s é Amlrés Ciirlion 
Grejidrio Alvtirt'S 
Vunliiro Aloiisn Garrote. . . . 
HilarUi L'>p(?z h i ^ l b 
S.inliatf'i l'i-ri'Z Alv.ire'í. . . . . 
Jusé Feriiinnlf2 FemanHez. " . 
Jvto^'ii1' Diez Lupi.'Z 
N ú m . 52S. 
• P o r r ^ n n n c í a del <¡ue ia 
ofclV'in'.i S" h .Jt . i v n o i n t c la' Se-
. c r - ' t a r í i i . .¡el Ayuc iusn i - lelo da 
Q . K i í a i i i ' i ^ i ó u ' S i i í r u i í n , ( ¡ U K 
l i e i i f ('míPtimi a f i l i a l ti» m i l 
o c h o c i o ü i u s r.-ai.s Lfis « s p i n u i -
les Que rai ir) ; :n las c i r c u i i M b a -
• ' t i» i .ni-céííi-i.ss « ü r i g i r á n sus so-
' í i t i ' ú l ' - " (loi-nr.i ¡lüuiiis . i la A l -
c a l i l í i <!'•! ü ' i í i i » ' A j t i n t u m i e i i -
.(o e i i e! t é r m i n o fia • I r t ' i n m 
d í a s flesde . publ icac io i i del 
pres>enie a n u n c i ó , d é h i e n d o ser 
p re t e r idos aquel los en quienes 
c o n c u r r a n las cual idades q u e 
prescribe el a r t . i . 0 d d Real 
decreto de 1." de Oc tubre de 
1853 , con ar.rejglp al cual se 
proveerá11 ¿s ía plaza. " í . e b n 2 0 
de Agosto de Í86r.'=EI G. í., 
B e r n a r d o M a r í a Calabozo. 
¡WI1VAS. 
D . Bernardo Mar ia i Ca/atoíS. ifio-
bernadar interino de la provincia. 
H i g o «aber: fjue pbr 'D . .Solero 
Rico vecino rio esta ciudad, reai-
dente sn la misma, cali» de San!» 
Cruz, o ú m e r o 11, ile edad", de 43 
años , profesión abogado, estado ca-
sado, «e ha p re se» l ado «0 J » 'See-
cion de Fomento d» esto Gobibrno 
de (irovincia en el dia diez y seis 
«leí mes de la ferlia, i las hueve, y 
inedia de su i n a ñ a n a , un<, aolicitúd 
de registro f r t J f é n ^ e ú í t r o perto-
nenuias de la mina dé ea rbo i í de 
pieilra llamnila la Industria, sita en 
t é r m i n o misto del pueblo de Ro-
bles y ddl fjueliíu de la Valcuiiva, 
Aju i i lomi . ' i i lo de Mufallano, al s i -
tiD de de t rás del canto del Norte de 
lo Vallina y linda al N irte con el 
ennlo de losJiltilinot. Sur con m i -
na doinnrcii'da del resistrante, de-
nominada T r r u e r » . Oeslo altos que 
dividen aguas entre el vallé de ite-
güeras y el de Fuenlo Escala, E . 
pertenencia de la mino Trobujosa 
Je l tni^nin, hace' lo designación de 
las citadas cuatro pcr lencncia» en 
la forma s¡gwioiHe:.,Se tendrá por 
,,unio de pai l i l la 'e l de la calicata 
nne se encuenlro debajs del canto 
del Norte do la meiciortada Va l l i -
na de la l^rimiriégS; i pocas Vara» 
(je el y á unas sesenta del arroyo 
«lie corre por el valle de Regi|e-
las . Desde dicha calicata se medi-
r án 200 p t ú r i i i . éi); ilireccion' de 
i55 gfftflSil'íti'l»'brújula, hastit ce-
í,» DnSivua, 
lUuM'ao tía Tapia. 
Id . 
l,a Vo'-il ls. 
Oat l in l ie r ra . 
l . .n;i l lo; ' 
pamponay^ya. 
San Griiióüal de la' Polantera. 




I d . 
S i f f l ' ya . 
I . is Omañas . 
Vnldéra». 
Mvlina Secn. 
locarse IMI l a runlinnaci-.n d e l a 
linca S. O. de la lerfera. Desde í-1 
m<-i:i:i"n¡nlM [lunlo ¡írt n i - ' d i r án (ií) 
m f . l r u s ' <jn - I i r i M ' C i ' i r i ' lJ¿5 ^rml-i* 
l i . ' S í . i t'uncrMf vitu la müucíijippiía 
i i n't) d í í hi N ' i c r r ü y s a p ' indrá la 
i * C-IMNI. Ilt-adn olla, e n d i r"« 
• • I . I I I Tj't5 . s i . v l n s a-s me' l i rán c r ., 
r ¡ e ' ¡ d " ' S » ' | ' l | r la h ' n r M de dir l ia ter 
coi ¡ti Ti 0 nie!r"í!, piininníl-í la 2 * , 
5.* y í ,* r-taca. I>i*sd.' esta se m** 
( i i f í n t óUO i l o s 4 J «rallos y se pen-
d í a ia 5 * n s i . i i a. Il>)sile ella en di-
leo-b 'n 155 grados pe medi>¡'m 
I.C.ÜO colocand.i la 0.*, 7." y 8.* 
Dusilo oi.t?, en la misma d i recc ión 
s í m'ediráu 500 y se pondrá la 9 * 
Desde esta, en dirección 225 gra-
dos se inédhán 500 metros y se 
pondvá la'10 * Desde esta en ' d i -
reccicn 515 grados se médi rán SOO 
hasta'locar con la linea de la ter-
cera 'y se pondrá la 11.*, y desdo 
a.'iuí 500, d i rección 45 grados á 
l e ' r m í ' l ' l e" '* l . * estaca. 
• y ¿ a ¿ i e i r i l o ' hecho cohitar éste 
inleresado qo'.'1, ' 'ene ' réal izado e l 
depósito 'preyeei j o P0 ' Ia, .tójr».''!;» 
admitido por decré t i í de este dia 
l a 'p résen le 'sólicilud ñp, periuicin 
de' tercero; 'lo."gúe' ¿e, anuncia ,jio'r 
medió del iíi;e*^ e%te'j^ >a°i4ti9 ,',•0"*' 
t é rmino de « e s j n l a , ^ i á s M i j t a i d o ^ 
desde' la recb'á'd'é éVt^ edicto, pi te-
dan preséntá t ; ¿o .eBte'Gpbiér'pé sus 
oposiciones iijs qiié se cpnsiilej-'o-
reii con ' derecho al t p d b ó parte 
del t e r r e n o ' s ó l í c i l a d o , según ¡iré-
viene el 'ar i iculo ,24 jde ia lej'.'.Bé 
minería v í s e n l e . León 10 de Agos-
to' d é 1 8 l i l . = E r G . ; I . ' , Berúardo 
María Calabozo.. , 
' l lago saber: que por D . Toribio 
Balboeuá vecino de Vecilla de Val-
d é r a d u e y , residente én el mismo, 
de edad de 44 años , profesión pro-
pi'elar.'a, se I n presentado en la 
Succión de Fomento de esto Go-
bierno de pri'Vincia en el dia 17 del 
mes de Asusto á los 12 y 32 uiiuu 
los dé su larde, una solicitud de re-
gistro pidiendo tres perlenencias de 
la mina de carliun de piedra lla-
mada la Hica Anl i l l a , sita en \ é i -
mino dé Vogacnrvera, Ayuntanii. 'u-
to'del misino nombre, alsi l io de la 
Cantero y linda N . 0 . y P. c o ; i ter-
reno concejil, M . camino fuero , 
hace lo designación do las citadas 
tres pertenencias en la forma si-
gúieole : Su tendrá por pontó da 
pdrlida la tierra de I ) . l iernsnlino 
Cánséco, desde é l se medi rán en 
dirección N.' 50 metros, lijándose 
la l . " eslaca',] én la M . 230 lijándo-
se la 2 . \ 1Ó :o los que resullcn lías-
Id i i i testaí coa. [i Abundanl i i i ina , 
»n d l reor lnn-O. ' y- él resto l i a t U -
1.500 al r . i l i ienle. 
r . Y l i ib íendn hecho constar este 
iiilerestrdo qoe tiene realizado el 
d e p ó s i l ^ p r e v e u i d o por la-.ley,' be 
admitido. p'>r decreto de este dia 
la presiirie snlicitud sin perjuicio 
dé lércerjí i lo que se ámincia por 
medio'del p resen té para qué eii el 
t é rmino A\ sesenta dias contados 
desdecía leiilia de este edicto, pue-
dan-presMítil^ en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al lodo ó parle 
did terreno solicilailo, según pre-
viciif' « | aiifi-ulo 24 de In ley de 
minería vigenle l.non 17 ile Agos-
to de 1 8 0 1 = El G. I . . Bernardo1 
Dluiij Calabozo. 
(l itCf.Tl DHL II Ui AM1:'<1 M V . 321.) 
MINISTERIO DE LA GOBBKNACIOH. 
ilireccion general 'tle fíenefteencio y Smidai.—-. 
negociado l. '~Circiííflr . 
Declarad» eslablecimiento ge-
neral de Beneficencia, á vir tud dei 
Iteol p.den do 2 da. Julio dé 11339; 
el l i spilal de d e c o é p i l o S ' i i e : Tole-
do, riuilado del Rey, S. M I» Rei-
na (Q. D.'G ) , «nrniada der deseo 
de que esta clasificación lloglio .á 
not ic i j de cnanios sé éncúen'treii; 
én el Caso de utilizar las v e ' n l ü j a s 
que ofrece,aquel benéfico.insli toló, 
'se ha sérvidp disponer se f \ i pnlil i-
cidád á la declaraciop. jin,e,lici''iiada| 
por .ineilio de la (¡¡aceta de Mailrid¡ 
y los Boletines oficiales i l e las pro-: 
vincias, con ití íercron de los a r l i - , 
culos 18 y 19 dei reglamento de 
dicho hospital; debiéndo los' i h i é -
resailiis d i r ig i r sus instancias al Vi-
cepresidente de la Junta- genefo l í 
de Deneficencia, .no obslanle lo 
p t e v é h r d b ' s ó b r e el par í icdlar en el 
:ine»niiohado"árU 19. >• "•'• • 
i . : - ; ;De:Real ' ; 'érdén lo- digo á 'V; S. 
para.1 .!<)«' e f a í lp s , cerrespondiontes... 
Shf gjtaf.iJ^á V . S. muchos sitos. 
Madrid 1 ^ de->Agoito de I8CÍ .==i 
Posada Harrera .rsSr. Gobernador 
de la provincia de. . . 
Art ículos que se c i t an . 
• A r l . f S . . Sitrán acogidos en el 
.Ih'SpilarH.doV lley Insta el nii.uero 
de canías q u é eú el mismo su esta-
bleZ' an: N v ' 
~ i L o s anflianns de ambos se-
xos mayorrs de 70 años que no 
tengan familia q'ie los dispense su 
cuidado ni medios para atender á 
su siilisistencia. 
2. ° Los inipedMos mayores de 
GO.aíios que se l i dien en el mismo 
caso qu'-^liis^antc.rior.os^ , 
3. ° Los cifigo's de mas de 40 
nñof, y.cuya ceguera no sea cura* 
.ble por a lg i )no¡opcror ion, .en ^uia-
neaiconcurran las mismas circuns-
l*nci.«. ' ; v .i JV. . >> ••¡i- ».->> 
—1 A i l , - 1 9 - . E t - i n d i v i d i i o - que-so-
licito ingresar en el eslableoirnien-
to dir igirá una ' ¡nsl'áncia a| Visiia-
dor. E<la instancia pasará á infor-
me: :; 'J ^ : - ' ' ' ' "• 
1.0 Del Tacüliái iro de la casa 
para tple iihsnilieAe/ipré'V.ta; «Uila 
ilel-'.iiit'erejado, silireime laái c i r -
cunslancias que el reglamento'- e i l -
'gé ' fia-ft ü e r iildrfriíidd;: ' I •' '. 
' " 2 . » . í Dél 'Oiret idr ' , que "extende-
rá s» infOrine b'cereix 'iis 'la í i ' u a -
ción/liigié'nica y fami'iar ertique la 
cnr i i i in i rá ; [ ' Y , 
'.• 's.y,' '^ «i . 'IÓVÍ^UÍ' >^|.i)<t!f«fi;'» 
,ijo,ieri''iBan'ifó'storq'. c i i ^ l ^ * ' e | , ' ' { ^ 
blé de-ia na'diralfz|i, j (Vecindad i j¿ | 
preteiiil ienlei.^lieiqpqidé fésideiicia 
en él de su vecindad, oficio, profe-
sión ó industrio que ejerce, su 'es* 
íoilo de familia, medios de manu-
téncion con que cuenta, y concep-
(tói"|ilj|))ico que diil 'ruta. 
4 . ' Del ^ r . Cura pá r roco , j ]u ¡en 
lé'íé'WiH lofoí&W üHrétté p p i -
"níon'mdrid y íéligióslí i l é l ' ¡ l i t e ré -
: ba d o i : ; y i: c a u sai.' que1 |e red oje'roa ia 
. p o b r e z a . * . , . . . „ i . . , „ { . „ 
CAPITANIA GENERAL DE CASÍiLLÁ'"ÜA VÍÉJÁ; , 
JunlQ g'thiral dé'b'i/ufrldc/off d i ! pírsonaMff giift-ra díl íiííjtrfíO'déiVarííicttti 
, ÍNTERVENCIÜN JIIÚTAR DE VALENCIA. , V.¡ j 
. l.os Sres. Gefet, ORcisles y dents jodividuos del Ejército que. á continusclon 
"sé espresao y que peí Icoecieron á la c lBse ' de'Kspeclacioo é itétiró'.en 1^ p r o v i f f C i a 
de Morria d u M i e el año de 1835 al X0 iitclutiives y e n su coiisecüeócta bQÍifeSüo 
peicioido >u» Imlieres por el habilitado ropeclivo cerca de estas oficinas Militares, 
se servirAo remitir i cala Junta establecida en el en-hivo Uo la Intervención M i l i -
tar lo* «juntes que debieron recibir p una copia debidamente o u t p r Í 2 a d a , . p u d i e o d o 
cfectuurlo IOÜ titfiederos de los que hubiersn fallecido lo cual..podran'verificar, en 
el preciso término de tres meses & los qoe exigiesen e o la Penlnsuls é Islas Adya-
cente!! ó C'>niiri»s, posesiones de Africa: de seis para los que etlén en.,ia Isla de 
Cuba ó Puerto Uico: j de o c h o para el estrangéro y FlIi'p'iiiáS: según sse" prevene 
en el ártirulo «." da Us Reales iuslrucciones del 2 dé Setiembre de mil óchocíelilus 
cincuenta j siete.. _ '• 
• r . L A S ' 9 . 




I. '1 Comaniantr». 
i D . Alo 
l 1). Jo.V 
. ( I ) , üol 
I ) . ! 
{ l > . \ 
( nso Guevara, 
sé Kanrrcte. 
t foel Snni-lu-/. Saravía. 
Manuel Feliz l'.eiua. 
Tatricio Meo.liuña. 
/D . Erancisco lioiz. 
-|"l)i-Aotonio Afofiino. 
' i U. l-'ranciüi'o Ji,\ier Saravis.' 
V D. Diego Flores. 
i D. Diego Rub>o y Navano. 
' Í D . José Malla tlója). 
' C a ¿ l i i n u . 
" (tí : ' .M. 1 • 
•s i 
;D.: B»í»tno ferdt Bustamaats, 
D. Antonio Sola. r- -- • - - -
D. Pedro García Alcorái. 
D.'Jácobo Mirj» Espinosa. 
S. Manuel üomalez. 
D. José Moja Moja. 
'D/ Martiu Almela. 
U. Franciicp de Mena> 
D, A/onso Martiuei Legal. 
ti. José Aréllan. 
Ú y U t m t l Pirfeja. 
O.'fliego del Cueto. • • • •' 
D^FfancilcotKplebes. 
D,. Diego Silva.' „ 
1). NTcólas Férnandez Ebarejos. 
U/Nireiso G'oiiinei. • 
íi,> lUroon Vf.tét Lucas., .- •. " 
¡D. .¡Ulaiüiel^aíiéle. : ; . , •-
'D.Jufln Francisco García. L .-. 
DvTe'r'ñniid» Gárria. , . 
T>. Pudro Mala'Racniro. 
, .. ¡ i . p , (Idefiinso Kgi-a. 
'Vp.-Leaiidro Martínez Pozuelo. 
" ñ '^D. ' Fráiiciscoiie Paula Alvarez.. 
'lj.''Vicéníe'L'«!y. 
.U./fiamoo García. % ' ' " ' ' 
D.! Jlnriano [¡«llotés. . • ' S 
D . 'Juan Tiimás1 Lozana.' . 
W ' H ' i t ó t l ' h b r t d o . i : , r . , :• ; ' , 
tti.isidor'o A'ltatei j Fajardo. • ' _ • - - '. í ." 
D.:>Aq(oM9i.Splá- ;•. - • ' " . l : : 
pj MaJIaa gancho™ - l r ;. . :l .1 \ . . • • • . 
'iGoiiiitó MaHn». ¿, ^ ' ¿. 3- ^ ;.; r- !_ ; . i ; f .^:; ,;. 
'DS'Ántbnió'l'eijao^íe Moya. 2 
i í f t o F e í Ó i r n d i a j y á z q í e z : í * 
D. JennUo de ÍBiaiiurguio.-
D. Damián Catallitiv . . <?• 
\D.'Alfonso Moí l ine i . 
D.;Jf>aquin Peraler.-
D. 4oié 'del Castilíp.. • - . . ^ : . . . . . . . . • 
D. Kafiel Ssncdezv' . . . ;L . . ' . . " ' ? 
'J).,.Antou¡0;Carniona.:: . p 
iH.-EianciíC«¡í,fulS;Si¿ni: ;v í. '"• ' : i . > -. .-.'f- 5 
D;. Jo>é, Saavedra Cueto.': . i ' > 
pV Juan ^arranb. '"• •• V ¿ . ; ~ : :: . ; ",' . 
b'.; ¿osé' Franco* "' -'-s '. ." .;• - ; '•• ! 
1).' Rafael ttipos. = •-• L ~ 
U. Júsé Marín. :;. j .* •' ;: : :; ;•'•'• 
i)'. Antbnid Morciilo ÍSldntéiiñr,;-. í . ; ; : '•• L «;::. ^ 
D. Fernandd 'Tálero. 
I) . . Vicente Gil ! j Soler. 
p.-,AfldrésiM,arÍD.¡;, ;, • 
ii..» - i . - . i . i •'. r . (!>• ¡'.«»<ÍÍF'»1Í«!Í B«g«M^ •'• 
" " ; ( B , José líarripiiuejo.' ' ' .•. ' r" • ' ' ' c 
• /D.Xgjiicio Giie>ai;á coD el.premio.jd» 135 rr, •. - ^ 
1 ('D.^FraiiciscdMarllDez. '.. i"; 
' j D. 'José Andrés. » :.. 5; 
' ( D.'Jóíé Ajuso.: ^ 
. . • i Dieg" Ginienez.; 
D< Mariann Rojas." 
. .; 1). Isidoro Espada. . " . \ í '.". i 
(Valencia lg.de Agosto de 1861—P. A". D . L. J.: El Comandante Vocal Se-
• cretino. Francisco de Paúlá Velaiquez ; Saura. 
go de reparos ocurr'ulo en el exa-
-men- de l a ' cuenta- d í .^Contingente 
de Prupros currespniidiante ilesiie 
1.° do EII.TU hoala 26 do Octubre 
do 1854, en la iuieli^uncia que de 
no veri l icar l i i , les. pa r a r á el per-
ju ic io (¡uti h » y v togar.-' Maiir¡d - f 2 













' Tesorería de ílácienda pública 
de la p' ovincia de León. 
Las corporaciones y estable-
c imienlos q u e á c o n t i n u a c i ó n 
se espresan, a u t o r i z a r á n perso-
na con poder en f o r m a , que 
se p r é s e n l e en esta T e s o r e r í a á 
recoger las inscripciones por 
bienes vendidos j ' co l i r a r los 
intereses, p r e v i n i é n d o l e s q u e 
ele n o hacerlo en el U'i m i n o i i e 
.15. rlias s e r á n devueltas á la D i -
r e c c i ó n general de la Deuda. 
Escuela de L a g u n a de 
Negr i l los . . . . .15 6 9 6 , 2 0 
Hospic io de L e ó n . . 990 ,85 
Propios de Valdesan-
• d inas . . . .17.800 ,45 
L e ó n 16 de Agosto d é 
l S 6 ) ' . = R a n i o n de Estrada. 
P o r el presente y en v i r t u d 
de ocuerdo del l i m o . Sr . M i n i s -
t r o - Gefe de., la • Secc ión S.1 de 
este T r i b u n a l , se c i t a , l l a m a .y ; 
emplaza p o r 2 a y ú l t i n i a vez. 
á D. T o m á s José M e d i n a , T e - ; 
f o r e r o (]uo fué ÍIIÍ p r o v i n c i a ; 
de l.i'on ( ó á sus í icrt;! :;;)' } y 
n. M . i n u ; : ! il.iviri., f:-ii)i...lor 
i l i tr i i l t i ' t^-ií; i'.é i ' (tichli ; ) Í O -
^ iljí;! : ' C i l ) 0 | . : i " H f i ;*0 SC .!;!JO-
I :I , ;. iiíi d.: ¡,ue i n d :u> 
;:'(; ilú 3 ^ d i ' . i , ' (| c np f . M l 
'a . ci>i.>.t'r>* á ío» i .' ( . ' iLüc.i-
d ü cst:: . . n i i n c i i j c¡i l.i Gaceta, 
i 'sq-f i . -e iéi . icj t'.-tc S e c r e t a r í a 
. ' g í . j . ".oí- sí ó i.or med io de 
"e.'.js •/« ¡<; .-i ('«.«¿¡«r y contes-
tii!1'lób ' j i . i'e/riroa ocar -
r i i ld : . °eü 'ei ' trx.inicn <:c 1: * cuer.-
' t á s d i ; Co 'n t ín 'gva te 'de Prop ios , 
correspondiinite's á los a ñ o s de 
1-826-, Í 8 y 29 de la c i ta -
da p r o v i n c i a , ' e n la i i f t é l igenc ia 
qt¡¿ de; n o v e r i f i c a r l o , les pa -
r a r á el per ju ic io q u e ; baya l a - " 
gar . M a d r i d 1 a de Agosto de 
: 1861 . - ^ J o s é Trel les . -
tor «ino amontada, la que :se halla A i -
positada en el.mismo hasta qus se pre-
sente su .verdadero 'dueño, 'el que dando 
las senas de ella se le entrágaré pagan-
do los costos originados. Bercianos del 
Camino Agosto 13 de 1861—El Alcal-
de coustitucioual, Juan Marlioez. 
Akaldía consiiiucioml de Sanias Mar -
ías. 
• Kara que.la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pu«-ila foimar con arief-
lo eí amUlaraam.iito y rep»rtim|ento 
que ha de.servir de linse pur» pasar la 
Cnittribuciiin terntoiliil p n r n el |nóximo 
ufiii IÍL' ISli'i.'ea n e c ^ ^ a n i ) . p i ^ lo.los los 
v e i - t i i i n y l i í i . ' e t id injdf l f o n i s l t í M i s tpie po-
stíi'.ii l¡iii.3> IÚ»IÍI:II-, u i t i M i i i * y ganados, 
'ícu M¡- n ' I . K ' i i t n e s de lo qim cuda iiiio 
t i i ' i » . v' i i u M i e ili-nlro del téimino de 20 
IÍ!:I. I^ .^ -.IO lu iiiüe.icioii de ente anunció 
,:<j i> '(>itU.liii olii-ial (le -la provincia, J 
).^ ^ ¡nptfiArit en la Secrelsría de eílft 
Ajiii'iliiniirnto y el que no las presente, 
l-t Jootii les furmnrá el millar por los 
( l a t o s ijue ad^utera. Santas Martas 16 
de Agosto de 18G1—'jabriel López, 
. . L E Y HIPOTECARIA.. . . . 
¡Jieglamenló general' para sii éjecu-
•íí'on, é inslrúccioíi sobre la manera 
•rfé redaclaf. (fe yislnMenlgs.p'úplk'os 
| " '~ " ' ivjeCós'airegisiro. 
Alcaldía consiiiucioml de Quintana 
• del Castillo. 
Todos los (pío .posean fincas y 
K.iiiáiieriu en el léimi;ir>jiiriailiccio-
nui (lu cale Ayunli i i i i ioulci , presen-
ten eu la Secre tar ía del miamo en 
ei l é rmino ríe diez dios sus relacio-
nes arroglada.s á i n s t r u c c i ó n , en 
papel consislente y oscrilas regu-
lannente, ácqmpañando á las mis-
inos encasa de traslación de domi-
nio,-los documentos de que se l i a . 
¿ e 'mé r i l ó en la circular de la D i -
recc ión general del 16 de A b r i l 
i'illimo inaeria en el. Bulelin oficial 
tiífti'firo" 58.' to*:( ]ué en dicho rtér-
mino no- presenten las relaciones 
-en la forma referida será graduada 
la riqueza de oficio por la Junta 
Jioricial y no serán atómlidas sus re-
clamaciones. Quintana del Castillo, 
á -8- de Agosto de 1 8 6 1 . = ' J u a n ' 
Illas. ' ' . i . . " ' 
EDICIÓN OFICIAL. 
TM'ÍIUIIOI de Cuentas del Reino. 
Secretaria general .=Nego(;ia(lo 2 . ° 
EMPLAZAMIENTO. 
Por el p résen le y en vi r lud de 
acuerdo del l imo . Sr; Miii i . - tn. Ge-
fe de In Sección 9." de esle Tribu-
nal, se cita, llaniu y emplaza por 
a.*, y.úl t ima, vez á O. -Tooiin J . « á 
Meilin», Tesorero que fué de la 
proviiu ' iu do Liion (ó á sus h.-rede-
ros) y á D. Antonio .Miguel P é r e z , 
hijo ilel difunto 1). Miinuel, CJ*/)1.-I-
dur (pie liié de dicha provincia cu-
yo piiriidero se ignora, á (in de que 
en el t é n n i n e do 50 dia.s, ipie cin-. 
¡n'zayi. ' i ¡i i.-Miil.iriie á I'is lÜ'de. pu -
lihcailti e-le anunciti en lu Gaceta, 
se presen.en cu esta Secrelaria ge-
neral : i i . . | . si ó por medio du enciir-
yado á rei-oger y con tés í i r "e l j i l ie -
_ v Un -tomo en:-'i.-0i(le buen popel 
y esmerada impres ión . 
Se vende á ' i t i rs. cada ejem-
plar en rústica en esta capital, en 
la. L i b r e r ú de los Si es. Viuija é 
liíjos de.Miiiun y en las cube'¿,is de 
parlid.o de la pruvint ia , eú ' l o sCúr -
iéíponsa ' les dtl"mi.sn'pi>. * " • 
Los Ayuritunnetitoo, corp'iracio-
iies-y pai neniares .une deseen re 
ci l i i r iu iln ec tu me u le, podrán i f i r i - \ 
girse aeoírip.n'M.'KÍo ¿a i. ' i i¡Míltí de 
'2íi rs. á l j l . d i r i ' i i a de" SAN 5!.\n. [ 
TI.N, caüe do la Vieleiúi , iiíim. '.í, j 
Madrid, , quien, rumil i rn Ins.r jum | 
piares c c i lilieatl-.-ii y á eon-eú vuel- ; 
Eíc 5»rí; .í.y-iSK-.tK.ruáí.'míios. 
. Alcaldiá coiistiíuaorial de Heñíanos 
del Camino. 
El 26 d^ Julio próximo pasado ha 
rcmúnecido una Jegtia en la cabuüa de; 
este pueblo, que aeguii noticias del pas-
flyjósé Domingo Llera, Juez rfe.l.* 
«isfíincta de esle partido de la Ve-
•cilla. • • 
Se hace sabor á cuantos el pre-
sente vieron que por renuncia de 
Cnsi.'ie Duininyuez, se halla vacan-
te UIM plaza de alguacil de n ú m a -
ro de esto Juzgado. Loa que se 
consideren con aptitud y sol icion-
cia pura su d e s e m p e ñ o , presenta-
rán sus solicitudes siilicientemente 
doei iniei i t ídas en la Sec re t a i í a de-
este Juzgado dentro de treinta dias 
s ig í l en les ,-i el en que tenga lu^ar la 
in-ssr.-'ion del presonte en los lioíe-
liiics .oficiales do León, Oviedo, Va-
lidiiólid, Palencia y Zamora, como 
también en la Gaceta olicial de Ma-
d r i d ; para cuya provisión han de 
ser preferidos los licenciados del 
e jérci to de la cíase de sargentos, 
cabos ó soldados, si se presenta-
sen.-La Vecilla Agosto 10 de 1 8 6 1 . 
=='losé Domingo L l e r a . = l ' o r su 
mondado, Juan Froficisc» D Í O Í , 
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i r 
Aitmmistrnciod principal de Proim-ilnricg y IVrpcIiOS «leí Estajo. Rrnovacíon ite arretxlamicnti)* 
El dio. I .0 de Srlkmbn próximo á luí 12 . He su mañann, se telebrará remate púhliro en arriñido qne tendrá efirío cn los Aijuñtantiéntos á //«(• pet tenecen los 
radican 'las finen*, ante los Jlmldes, Síndicos y Escribano ó Secretario 'de la tolpoi ación, de las fincas que á coatiunacion se espresan, que labran los sngrlos » 
por la renta que laniliien se detalla. ; '; 
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•3:179 al3.1S2 
, 4 . 3 o 2 a U : 3 6 « 
: 3.243 al 3 216 
4 371 al 4.374 
4 .3%a i -4 .4ü5 
3.111 ai-3.157 
2 9 1 3 a i 2.919 
4.274 ai 4.277 
2.924 al 2;.92S 
4.207 al 4:233 
3.963 »¡ 3.97U 
2 990 í i 2.993 
4 . M 9 a l 4.SG5 
4.ü4ü A 4 ü i 8 
3.1)36 al 3.646 
3.012 al 3.US1 
4 285 al 4.294 
3 1S8 al 3.178 
5.803 al 5 809 
5.810 a! b.831 
U !• 
2.456 al 2.4G1 
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I d . 
\ i . 
I d . 
I d . 
I I . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 







6 id . 
Varias i d . ' 
I d . 
Id . 
•Id. 
I d . 
I d . 
A «Ininr'nn en que rai l tct 
Vnldealron 
Villaiinfar. . . . . . 
Nata de los Caballeros. . 
Id 
San Bartolomé de Rueda.. 
Id. . . . . 




Pa'acio de Torio. . . . 
Id 





I d . . . . . 
Santiago las Villas. . . 
Carrocera y Coevas. . . 
Id 
Bonllera . . . . . 
Ferral. . . . . . . 
Id . . . . . 
Mcizára 
Ánümio. . . . • . • 
Velilla de la Reina. • ' . \ 
Secarejo , 
Azadón... . 
Valdealcon..' . -.. - . 
Valjcrde del Camino.. 
Fresno del Camino. . 
Id . . 
M . . . . . . . 
Caslrillo de la Rivera.. 
, Id . . . . 
San Pedro las Duefias. 
Poladura. ! . . . . 
i d . . . . . 




I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
. I d . . 
I d . . 
I d . . 
Id.. 
I d . . 
U . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
, I d . . 
I d . . 
I d . . 
I d . . 
' I d . . 
. Id! . 
S I d . . 
• I d . . 
." I d . : 
I d . . 
. I d . . 
;. w.; 
I d . . 
I d . . 
I d . . 





Gradefes. . . : . 
I d . . . 
I d . . . 
I I . . . . . 
I d . . . . . 
I d . . . . , 
I d . . . . . 
I d . . . • . . 
Garrafe.. . , . 
I d . . V . . 
I d : . , . . 
I d . . . . . 
I d ^ . . . . 
M . . . . . 
I d . . . . . 
I d . . . . . 
Bcnllcra. . . . . 
I d . . . . . 
. I d . . . . . 
I d . . •'. .. . 
I d . . . . . 
I d . . . . . 
San Andrés. . . 
Mi. . ;. . 
Chozas de abajo. . 
I d . . . . . 
Cimanes del Tejar. 
I d . . 
I d . . . 
Gradefes. . 
Valverde. , 
I d . . . 
I d . ; . 
w.: . 
Valdesogó de abajo. 
I d . . . . . 
Galleguillos. . . 
hodiezmo. . . . 
I d . . . . . 
I d . . . . . 
Lcon 1 4 dé Agosto de 
. Heodorla de Valdcnlcnn: . . 
-.Fábrica de VillanuraK . . . 
. • Récloria de Naya.: . . . . 
. : Fábrica de ideni. '• . . . . 
. Idem de San Barlolouié. . . 
. Rectoría de ídem. . . . . 
. Idem de Garfin 
. Fábrica de idem. . . . . 
. Idem de Pednín . . . . . 
. Recloria de idein. . . . . 
. Fábrica de Palacio de Torio. . 
. Rectoría de idem 
; Fábrica de Palazuelo. . . . 
. Rectoría de idem y Valdcrilla. 
. Fábrica de Fonlanos. . . . 
. Rectoría de idem. . . . . 
. ; Fábrica de Ví i ia jo . . . . 
. ; Rectoría de ¡den . . . . . 
. Fábrica de Santiago las Villas. 
. .. Idem de Carrocera y Cocías. . 
. - Rectoría de idem idem. . . . 
. Idem de Benllera. . - . . .. 
. Fábrica de. Ferral. . . . . 
. Rectoría de idem. . . . . 
. Fábrica de Meizára.. . . . 
. Rectoría de Antiinio. . . . 
. Fábrica de Velilla. . . . . 
. Idem de Secarejo 
. Rectoría de Azadón. . . . 
. Fábrica de Valdealcon.. . . 
, Monjas Carbajalas de Lcon. . . . 
Id 
Id 
. Misa de Alvo de San Isidro. . . . 
. Fábrica de Caslrillo 
. Rectoría de idem 
. Rectoría de San Pedro las Dueñas. . 
. Idem de Poladura. . . - . . . . . -: 
. Fábrica de idem .- . \ 
. Idem de Viadangos.. . . . :. . 
1861.=P. I , Maximino Pcrez 
«Crtí..l.rf. it. I col.mi) í. HeTidur anual. 
El pírroro: .. . - • . . . 
1) l l . i n u d Caruezo, menor. . 
'El ¡líirroco 
El n i i M i i o . ' . 
El |i.inoco 
El mismo:. . . . . . . 
El. párroco.' 
KI'IUÍMIIO 
E! párroco. . . . . . . 
El !n¡*iit<> 
El párroco. . . . . . . 
El mismo 
Pablo Clemente Bajón. . . 
El párroco 
















Lorenzo González y comp.'. . 
Vicente Franco y comp.'.. . 
Manuel Diez. . • • . . 
Juan Rivera y comp.'. . . 
El párroco 
El párroco 
El párroco. . . . f. . . 
Ramón Fernandez Rabanal. , 
Manuel González. . ." . 
"Manuel Cieufuegos. .; . , 
Vela.': ; ; . I - . 
Valdealcon. . . . • 
Viilanofar 
Nai a de los Caballeros 
Id. . . „ 
San Bartolomé de Rueda 
I d . . . . 
Garfin 
Id . . . . 
Pedrún 
Id . .. . . 
Palacio'"de Torio.. . 
Id : . . . 
Palazuelo de Torio. . 
. i d . : . . 
Poníanos. í . . . 
I d : . . . 
Viñavo. - ' ¡ '.' . . 
:... w.. Ñ . •• . 
Santiago la? Villas. . 
Carrocera j Cuevas.. 
„Wr . ... • . 
Renllerá. ^ ¿ . . 
Ferral.-; . ' ~ . , 
: : Id; "í :• • 
Meizárá} f V . . 
Antimio. ." . . . 
Velilla la Reina. . . 
Secarejo 
Azadón 
Valdealcon. . . . 
Valverde 
Fresno . . . . 
Id . . . . 
I d . . . . 
Caslrillo 
I d . . . . 
San Pedro las Dueñas. 
Poladura. . ' . .* . 
Viadangos. . . 
: PoSdurá . . •'; . . 
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